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ABSTRAK
Jurio Susilo, (2014) : Penggunaan Minyak Atsiri sebagai Aditif
Dispersan untuk Mengatasi Deposit pada Ruang
Bakar Mesin Diesel Berbahan Bakar B20.
Penggunaan biofuel terutama biosolar 20% (B20) memiliki kekurangan
salah satunya pembentukan deposit pada ruang bakar mesin diesel. Untuk
mengatasi deposit diruang bakar mesin diesel ditambahkan zat aditif dispersan
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas B20. Aditif dispersan  yang
digunakan dalam penelitian  ini berbahan dasar minyak atisiri yang berasal dari
minyak nilam dan minyak sereh wangi kemudian ditambahkan eter dan alkohol
dengan komposisi perbandingan  65:10:25 (J1,K1), 40:10:50 (J2,K2),15:10:75
(J3,K3). Uji fisika kimia dan semi unjuk kerja yang meliputi uji T90, densitas,
viskositas, flash point, cetane number,  korosi bilah tembaga, dan lubrisitas
dilakukan pada B20 yang  telah ditambah  zat aditif dengan  konsentrasi 0.1%.
Secara keseluruhan hasil uji fisika kimia dan semi unjuk kerja tidak ada perbedaan
yang signifikan tetapi B20+K3 memiliki cetane number yang paling tinggi, perlu
dilakukan uji ketahanan  pada mesin multysilinder test bench selama 100 jam dan
rating untuk mengetahui perbandingan pembentukan deposit yang terjadi diruang
bakar. Hasil nilai rating menggunakan bahan bakar B20+K3 lebih tinggi
0.74%pada top piston dan 1.10% pada groove filling dibanding B20.
Kata Kunci: B20, Aditif Dispersan, Minyak Atsiri, Cetane Number.
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ABSTRACT
Jurio Susilo, (2014) : Essential Oil Use as Additives Dispersant to
Overcome Deposit in Diesel Engine Combustion
Room B20 Fuel.
The use of biofuels, especially biodiesel 20% (B20) has one shortcoming
deposit formation in diesel engine combustion room. To solve deposits in the
combustion room diesel engines added dispersant additives that aim to improve
the quality of B20. Dispersant additive used in this study based essential oil from
patchouli oil and citronella oil is then added ether and alcohol with a composition
ratio of 65:10:25 (J1, K1), 40:10:50 (J2, K2), 15:10:75 (J3, K3). Chemical physics
and spring performance test that includes T90, density, viscosity, flash point,
cetane number, copper strip corrosion, and lubricity test performed on B20
additives have been added at a concentration of 0.1%. Overall, the results of
chemical physics and spring performance test not have significant difference but
B20 + K3 has the highest cetane number, necessary to test resistance at multy-
cylinder engine test bench for 100 hours and rating to compare the formation of
deposits that occur in combustion room. Results of rating values using B20+K3
fuel higher 0.74% on top of the piston and 1:10% in the groove filling than B20.
Keywords: B20, Dispersant Additives, Essential Oils, Cetane Number.
xملخص
( :استخدامزیوت عطریة كإضافاتمشتتةلتجاوز الإیداع في غرفة ٤١٠٢)،جوریو سوسیلو
٠٢قوددیزلمحرك الوقودباء
( لدیھاأوجھ قصورواحد ٠٢)باء٪ ٠٢وقود الدیزل الحیوي، وخاصة استخدام الوقود الحیوي
غرفة الاحتراقمحرك للتغلب عل دائعفي .منھمھو تشكیلدائعفي غرفة الاحتراقمحركالدیزل
إضافاتمشتتةاستخدمت في ھذه ٠٢الدیزلأضافمشتتةالمضافاتالتي تھدف إل تحسین نوعیةباء
ثم یضافإثیروكحولمع نسبةتكوین زیت السترونیلا الدراسةتستندنفط أتییسیري مننفطالبتشولو
، ٣)ج٥٧:٠١:٥١( ٢، ك٢)ج٠٥:٠١:٠٤(،١، ك١)ج٥٢:٠١:٥٦
الكثافة،اللزوجة،نقطة ، ٠٩والأداءالربیع والذي یتضمناختبارتاختبارفیزیاءكیمیائیة (.٣ك
التي تمت ٠٢التي أجریت عل باء وبریسیتسول، الومیض،عددسیتانوالتآكلمن ریشالنحاس
الربیع ھولا أداء الشاملةنتائج الاختبارالفیزیاءالكیمیائیة و.٪١٫٠إضافتھاالمضافات بتركیز
اللازمةلاختبارمقاومھ عندمحرك ، سیتانلدیھا أكبر عدد٣ك+٠٢یوجد فرق كبیرولكنباء
لتحدید مقارنةتشكیل تصنیف ساعةو٠٠١اختبارمولتیسیلیندیراختبارمقاعد البدلاءلمدة 
٪ ٤٧٫٠أعلى٣ك+٠٢نتائجتصنیفقیمباستخدام وقودباء.الودائعالتي تحدث في غرفة الاحتراق
.٠٢فیملءالأخدودعنباء٪ ٠١٫١على الجزء العلوي منمكبسو
. عدد سیتان، زیوت عطریة، مشتتة، إضافات ٠٢باء : الرئیسیةالكلمات 
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